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Situación del Eider Común Somateria 
mollisima en la Península Ibérica e 
Islas Baleares en el periodo 1975-1995 
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The Eider Somateria mollissima in the lberion Peninsula ond 
Boleoric lslands in the period 1975-1 995 
The European population of the Eider Somateria mollissima has 
notably increased its breeding urea, expanding its range towards 
the south and south-west of Europe. The results of a bibliographical 
review, an inquiry and a compilation of the author's own data 
reveal that in the lberian Peninsula the Eider is scarce during the 
winter buf is found almost annually in firths, bays and marshes on 
the Cantabrian and Catalan-Valencian coasts. Between the years 
7 975 and 1995, 5 15 individuals were recorded, with maxima 
during the winter months. Altogether 49 individuals were recorded 
moulting and staying during the summer on the coasts of the 
lberian Peninsula. Here, more than half of the individuals were 
recorded during winter 7 988- 7989 on Mediterranean coasts, after 
an irruption of young birds of first year that crossed Europe from 
the south of the Baltic Sea. Their behaviour was very gregarious, 
and most records were of birds in first-year plumage. 
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El Eider Común Somateria mollissima 
es una anátida de distribución holártica, 
muy abundante en el Paleártico Occiden- 
tal. Nidifica en las costos bajas del norte 
de Europa y realiza parcialmente movi- 
mientos migratorios y dispersivos, de al- 
cance variable dependiendo de las pobla- 
ciones (Cramp & Simmons 1977) y de 10s 
años (Géroudet 1991). Se ha producido, 
en las últimas décadas, un gran aumento 
de las poblaciones nidificantes del norte 
de Europa a partir de la protección del sa- 
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que0 que sufrían sus áreas de nidificación 
en busca de huevos y plumón. Tambien se 
ha constatado una expansión de su área 
de cria hacia el sur dentro del continente 
europeo (Cramp & Simmons 1977, 
Géroudet 1 991 ). 
El Eider Común hasta hace dos deca- 
dos era accidental en la Peninsula lberica 
(Cramp & Simmons 1977, Fernández-Cruz 
& Araujo 1985). A partir de 1976, al me- 
nos en Cataluña, pas6 a ser un invernante 
casi regular (Ferrer et al. 1986). Adualmen- 
te es considerado como una especie de 
presencia regular en la costa cantabrica y 
Cataluña y accidental en aguas interiores 
(Díaz et al. 1996). El objetivo del presente 
trabajo es actualizar su estatus y analizar 
la evolución de la población iberica desde 
1975 a 1995. 
Para elaborar este trabajo se ha reali- 
zado una revisión bibliográfica, una en- 
cuesta y una recopilación de 10s datos pro- 
pios. Se han recogido todas las citas 
producidas entre 10s años 1975 y 1995 
(excepto 10s registros de aves en migración) 
publicadas en el Noticiario Ornitológico de 
Ardeola y otras revistos locales (ver Apén- 
dice). 
La encuesta se publicó en las revistos 
Quercus y La Garcilla donde se solicitaron 
las observaciones producidas dentro de la 
Península Ibérica. Los datos así obtenidos 
son parte fundamental de este trabajo. Las 
observaciones propias se refieren, casi ex- 
clusivamente, a las Marismas de Santoña 
(Cantabria) y a EI Abra (Vizcaya). 
Los registros obtenidos han sido trata- 
dos con la precaución de distinguir las 
observaciones de individuos potencialmen- 
te diferentes de las observaciones repeti- 
dos de 10s mismos individuos, ya que exis- 
ten registros múltiples del mismo individuo 
o del mismo grupo de individuos en el mis- 
mo lugar, en algunos casos hasta treinta 
observaciones en días distintos. Esto es así 
excepto en el caso de aves que, probable- 
mente, han permanecido dos inviernos 
consecutivos en la misma localidad. 
RESULTADOS 
El Eider Común ha sido observado en 
32 localidades distintas de la Peninsula 
lberica e lslas Baleares. Tres de ellas en 
las costos atlánticas (2 en Galicia y 1 en 
Cádiz), 12 en las costas cantábricas (4 en 
Asturias, 2 en Cantabria y 6 en el País 
Vasco), 2 en el interior (1 en Navarra y 1 
en Guadalajara) y 15 en las costos medi- 
terráneas (9 en Cataluña, 4 en el País Va- 
lenciano y 2 en Baleares) (véase Apendi- 
ce y Fig. 1). 
Fenologia 
En la Peninsula lberica es una especie 
escasa como invernante, aunque no acci- 
dental, de presencia anual durante 10s in- 
viernos de 1986-1 987 a 1994-1 995. Las 
aves comienzan a llegar a la Peninsula Ibé- 
rica en el mes de septiembre, se produce 
un máximo de aves en 10s meses de di- 
ciembre y enero, y comienzan a regresar 
en el mes de febrero (Fig. 2). Las aves que 
aún permanecen en abril tienden a posar 
aquí 10s meses estivales. Se han encontra- 
do 49 eideres comunes oasando el vera- 
no y mudando en 5 ~ocb~idades distintas 
de la Peninsula lberica en 4 años diferen- 
tes (Tabla 1). 
Variociones interanua/es 
Se producen grandes variaciones en el 
número de aves registradas según 10s años. 
En el invierno de 1988-1 989 se produjo 
una irrupción de numerosas aves en las 
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Fig. 1. Distribuaón geográfica de 10s registros de Somateria mofisina en la Península Ibérica. 
Círculos grandes: localidades con observaciones en, al menos, 3 afios distintos y/o con observacio- 
nes superiores a 50 individuos, y árculos pequeños: localidades sin estas características (sin tomar 
en consideración las observaciones producidas en migración). Las localidades son: 1 Ria de Vigo, 2 
Corcubión, 3 Ria del Eo, 4 Ria de Avilés, 5 Bahia de Gijón, 6 Ria de Villaviciosa, 7 Ria de Suances, 8 
Bahía de Santoña, 9 El Abra, 10 Ria de Plentzia, 11 Ria de Gemika, 12 Puerto de Elantxobe, 13 
Puerto de Getaria, 14 Bahia de Txingudi, 15 Cintruénigo, 16 Embalse de Almoguera, 17 Bahia de 
Cádiz, 18 Aiguamolls de l'Empordk 19 Bahia de Roses, 20 Estartit, 21 Puerto de San Feliu de 
Guíxols, 22 Puerto de Arenys de Mar, 23 Puertos del sur del Maresme, 24 Puerto de Barcelona, 25 
Delta del Llobregat, 26 Delta del Ebro, 27 Peiiiscola, 28 Playa de Pucol, 29 Albufera de Valencia, 30 
Bahia de Cullera, 31 Puerto de Palma, y 32 Puerto de Maó. 
Fig. I .  Geographical distribution of Somateria mollissima in the Iberian Peninsula. Big circles: 
Iocalities with records in at Ieast 3 different years and/or with records of over 50 birds. Small 
circles: localities without these features (without records d u ~ g  migration). lñe sites have 
been numbered. 
costos mediterráneas, que equivalen a mas 
d e  la mitad d e  10s individuos registrados 
en la Península lbérica durante 1975-1 995 
(Fig. 3, Tabla 2). 
Gregorismo 
En las localidades donde aparece se  
comporta como una especie muy grega- 
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Fig. 2. Número de ejernplares de Somateria molLissima observados mensualmente en la Península 
Ibérica (n=1.741). 
Fig. 2. Monthly numbers of Somateria mollissima (n=1,741) in the Iberian Peninsula. 
Fig. 2. Número de ejemplares de Somateria mollissima observados anualmente en la Península 
Ibérica (n=515). 
Fig. 2. Annual numbers of Somateria mollissima (n=515) in the Iberian Peninsula. 
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LOCALIDAD Y PROVINCIA 
I 
El Abra (Vizcaya)(8) 
Estartit (Gerona)(20) 
Marismas de Santoña (Cantabria)@) 
El Abra (Vizcaya)(9) 
Ria de Gernika (Vizcaya)(ll) 
Marismas de Santoña (Cantabria)@) 
Sur del Maresme (Barcelona)(23) 
Marismas de Santoña (Cantabria)@) 
1 macho y 11 hembras 
1 macho 
2 machos y 3 hembras 
1 macho y 2 hembras 
1 macho 
3 individuos 
8 machos 
6 machos y 10 hembras 
Tabla 1. Localidades de la Península Ibérica en las que se ha detectado presencia estival de 
Somateria mollissima (abril-agosto). Número de orden entre parentesis (véase fig. 1). 
Table I .  Localities in the Iberian Peninsula with presence of Somateria mollissima during 
April-August (see Fig. I). 
ria. Existe una observación record de unos 
100 individuos el 02.1 0.88 en la Punta del 
Fangar, Delta del Ebro (Geroudet 1991). 
No obstante, la mayoria de 10s registros se 
refieren a pequeños grupos y, mas rara- 
mente, a individuos solitarios. De 10s 51 5 
individuos potencialmente distintos regis- 
trados entre 10s años 1975 y 1995,300 lo 
han sido sin anotar sexo ni edad. Esto im- 
pide obtener conclusiones claras. A pesar 
de ello, parece que la mayoría de 10s indi- 
viduos que llegan a las costos de la Penin- 
sula lberica son ióvenes del primer año de 
ambos sexos. 
Dentro del continente europeo se ha 
producido una fuerte expansión del área 
de cria del Eider Común durante este si- 
gla. En Finlandia, Suecia y Escocia se ha 
expandido hacia el interior desde las cos- 
tos, colonizó Irlanda en el año 191 2 e In- 
glaterra en 1949. En Dinamarca había 
1500 parejas nidificantes en 1935 y au- 
mentaron hasta 7500 en 1970. Colonizó 
las lslas Frisias del Norte, pertenecientes a 
Alemania, entre 1785 y 1805 y en 1973 
ya habia 700 pareias nidificantes. Lo mis- 
mo ocurrió en las lslas Frisias Occidenta- 
les (Holanda), donde el primer registro de 
nidificación data de 1906 y en 1989 se 
calcularon 7000 parejas nidificantes. En 
Francia ha criado ocasionalmente desde 
1905 y probablemente regularmente des- 
de 1964 (Cramp & Simmons 1977, 
Swennen et al. 1989). lncluso colonizó en 
1975 las costos del Mar Negro en la des- 
embocadura del rio Dniepr (Ucrania) y en 
1989 ya habia 468 parejas nidificantes 
(Ardamackaja 1 990). 
Sin duda, esta expansión del área de 
cria hacia el sur de Europa y el aumento 
continuado del número de parejas 
nidificantes producido en todo el continente 
europeo han ocasionado un incremento de 
10s registros dentro de la Península Iberi- 
ca, pasando de ser una especie accidental 
a un invernante escaso, pero regular, en 
las costas cantábricas y catalano-valencia- 
nas. 
Respecto a las causas que han origina- 
do este aumento del número total de pa- 
rejos reproductoras, se han señalado la 
protección de sus áreas de nidificación 
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Costas Costas Interior Costas Total 
atlánticas cantábricas mediterráneas 
75/76 - - 2.14 2.14 
76/77 - 
77/78 - -0.19 - - 0.19 
78/79 - 0.39 - - 0.39 
79/80 - 
80/81 0.39 0.39 - - 0.78 
81/82 - 
82/83 0.19 0.39 - - 0.58 
83/84 - 
84/85 - 1.94 0.19 0.58 2.72 
85/86 - 
86/87 - 4.08 - 0.39 4.47 
87/88 - 3.30 - 0.39 3.69 
88/89 0.19 7.96 0.19 52.43 60.78 
89/90 0.19 4.47 - 5.83 10.49 
90/91 - 3.69 ~ - 0.78 4.47 
91/92 - 3.50 - 2.72 6.21 
92/93 0.39 0.19 - - 0.58 
93/94 - 0.39 - 0.39 0.78 
94/95 - 0.58 - 1.17 1.75 
Total 1.36 31.46 0.39 66.80 
Tabla 3. Distribución porcentual de 10s 
individuos de Somateria mollissima (n=515) 
en las regiones ibéricas consideradas entre 
10s años 1975 y 1995. 
Table 3. Perrentage distribution of Somateria 
mollissima (n=515) for each lbenan region 
during 1975-1995. 
(Cramp & Simmons 1977, Géroudet 1991 ) 
y la eutrofización del mar (Géroudet 1991, 
Zrnudzinski et al. 1987). Durante el siglo 
XIX se produjo una fuerte disminución de 
las poblaciones europeas de Eider Cornún 
por la recogida del plumón del nido (el 
edredón) y de 10s huevos. A lo largo del 
siglo XX ha aumentado su población euro- 
pea gracias a su protección, ,excepte du- 
rante la ll Guerra Mundial, años en 10s que 
volvió a incrementarse la explotación dc? 
sus nidos (Cramp & Simmons 1977). La 
tasa de aumento en 10s últimos años hc~ 
oscilado en torno al 10% por año en las 
poblaciones de las costas e islas del Mar 
Báltico (Hario & Selin 1988). 
La eutrofización del mar parece ser tam- 
bien un factor importante en el incremento 
de las poblaciones del Eider Común. Los 
aportes crecientes de fertilizantes agricolas, 
urbanos e industriales aumentan la produc- 
ción natural de algas y de organismos que 
viven del plancton, entre 10s que se encuen- 
tron moluscos y crustáceos, base de la ali- 
mentación de 10s Eideres Comunes 
(Géroudet 1991, Zmudzinski et al. 1987). 
Por el contrario, la polución marina por hi- 
drocarbur~~ les resulta muy perjudicial. Este 
tipo de polución hizo disminuir la población 
nidificante holandesa de 5756 parejas en 
1960 a 1329 en 1968 y en el estrecho de 
Kattegat, entre Dinamarca y Suecia, murie- 
ron unos 28000 individuos entre 1969 y 
1971 (Cramp & Simrnons 1977). 
El Eider Común, tras la expansión de 
su brea de cria hacia el sur, nidifica en el 
Banc d'Arguin, junto a la Bahía de 
Arcachon, a solo 160 kilórnetros de la fron- 
tera entre Guipúzcoa (España) y el País 
Vasco Francés. Aquí ha criado una pareja 
1 1 años entre 1977 y 1990, anualrnente 
a partir de 1981, y una segunda pareja 
desde 1989. El Banc dlArguin es el punto 
de nidificación mas meridional de su urea 
de distribución (Boutet & Petit 1987, 
Géroudet 1991). Por ello, cabe la posibili- 
dad de que llegue a anidar en algún pun- 
to de la Península Ibérica. 
La irrupción de eideres comunes que 
se registro en el invierno 1988-1 989 en la 
Península lbérica tuvo su origen en el sur 
del Mar Báltico. En septiembre y octubre 
de 1988, entre 3000 y 4000 jóvenes atra- 
vesaron Europa Central hacia el Mar Me- 
diterráneo, al' parecer, debido al estrés que 
produjo la superpoblación en sus áreas de 
nidificación del Mar Báltico (Géroudet 
1991). Según nuestros datos, alrededor del 
10% de esas aves invernaron en las costas 
catalano-valencianas. 
En 10s años sin irrupciones la migra- 
ción no comienza hasta después de la 
muda estival, sigue a la linea de costa hasta 
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sus ,zonas de invernada en las costos at- 
lánticas y 10s individuos jóvenes vuelan jun- 
to a adultos. Por el contrario, cuando se 
producen irrupciones de eideres comunes, 
grupos de jóvenes vuelan instintivamente, 
sin adultos que les guien, hacia el sur y el 
suroeste por encima del continente euro- 
peo. Los supewivientes pueden permane- 
cer en las áreas a las que han llegado hasta 
su madurez e incluso reproducirse en ellas 
(Cramp & Simmons 1977, Géroudet 
1991). La mayoria de 10s individuos que 
llegan a la Península lbérica para invernar 
son jóvenes, y alrededor del 10% de ellos 
llegan a pasar su primer verano aquí has- 
ta adquirir el plumaje de adulto. El largo 
periodo de inmadurez del Eider Común, 
un caso excepcional entre las anátidas 
buceadoras, explica el hecho de que 10s 
jóvenes puedan pasar un año o mas en 
sus zonas de invernada o en localidades 
intermedias (Cramp & Simmons 1977, 
Géroudet 1991 ). 
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RESUM 
Situoci6 de l'tider Somateria 
mollissima en la peninsula Iberica i illes 
Balears en el període 1975-1 995 
La població europea de 1 ' ~ i de r  
Somateria mollissima ha augmentat 
notablement i la seva urea de reproducció 
s'ha expandit cap al sud i el sud-oest 
d'Europa. Els resultats d'una revisió 
bibliografica, una enquesta i una 
recopilació de les dades propies indiquen 
que 1'~ider Comú, a la peninsula Iberica, 
és un hivernant escbs, pero de presencia 
quasi bé anual en llacunes litorals, badies 
i deltes de les costes cantabriques i 
catalano-valencianes. Entre els anys 1975 
i 7 995 s'han trobat 5 15 individus, amb 
xifres maximes en els mesos hivernals, en- 
cara que 49 individus han mudat i han 
passat I'estiu a les costes de la peninsula 
Iberica. Aqui, més de la meitat dels 
individus es varen registrar a I'hivern de 
1988- 1989 a les costes mediterranies, 
després d'una irrupció de joves del primer 
any que va travessar el continent europeu 
des del sud del mar Baltic. El seu 
comportament és molt gregari i la majoria 
són joves del primer any. 
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Citas de Somateria mollissima en la Península lberica e lslas Baleares en el periodo 
1975-1995 (excepto aves en migración). Para las equivalencias de sexo y edad, m= 
macho, h= hembra, inm.= inmaduro y ad.= adulto. 
Records of Somateria mollissima in the lberian Peninsula and Balearic lslands in the 
period 1975- 1995 (except birds in migration). For the equivalence of sex and age, m= 
male, h= female, inm. = inmature and ad. = adult. 
Localidad No Ei. Fecha(s) Autores 
(Provincia) sexo/edad 
1 Ria de Vigo (Pontevedra) 1 rn inrn. 
Idern. 1 rn inrn. 
Idern. 1 rn ad. 
2 Corcubión (La Coruña) 2 hh 
3 Ria del Eo (Asturias) 2 hh 
4 Ria de Avilés (Asturias) 1 rn inrn. 
5 Bahia de Giión (Asturias) 1 h 
Idem. 1 rn inrn. 
Idern. 6 máx. 
(23.02) 
Idern. 1 h 
Idern. 1 rn inrn. 
6 Ria de Villaviciosa (Asturias) 1 h 
7 Ria de Suances (Cantabria) 1 
8 Rahio de Santoña (Cantabria) 2 
idetll 2 
Idetr~ 9 
24.1 2.89 
12.12.92 
05.02.78 
24.09.84 
11 .01.81 
enero 83 
enero 85 
Fernández de la Cigoña, 1983 
Docarnpo y Tain, 1990 
Fernández de la Cigoña, 1991 y Géroudet,l991 
J. A. Alcalde y J. A. Rornero, com. pers. 
Garcia y Carbojal, 1990 y Géroudet, 1991 
Garcia, 1990 y Géroudet, 1991 
Aythya, 1981 
Aythya, 1981 
Garcia, 1990 y Géroudet, 1991 
R. Rodríguez Robledo, com. pers. 
R. Rodríguez Robledo, com. pers. 
Aythya, 1981 
Tejedor, 1986 
Fornbellida et al., 1981 
Purroy et al., 1993 
Purroy et al., 1993 
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Localidad No Ei. Fecha(s) Autores 
(Provincia) sexo/edad 
Idem. 
Idern. 
Idem. 
Idern. 
ldem 
ldem 
9 El Abra (Vizcayo) 
Idem. 
Idern. 
Idern. 
Idern. 
Idem. 
Idem. 
Idern. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
10 Ria de Plentzia (Vizcaya) 
11 Ria de Gerniko (Vizcoya) 
Idem. 
Idern. 
12 Puerto de Elantxobe 
(Vizcaya) 
13 Puerto de Getaria 
(Guipúzcoa) 
14 Bahía de Txingudi 
(Guipúzcoa) 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
3 
2 
5 (4 hh) 
16 rnáx. 
(15 hh y 
1 rn inm.) 
19 rnáx. 
17 máx. 
13 rnáx. 
2 hh 
enero 87 
diciembre 87 
enero 88/14.02.88 
2 el 18.09.88, 5 
máx. hasta diciem- 
bre 88, 16 en ene- 
ro 89, 5 en verano 
89 (2 mrn y 3 hh) 
17 en diciembre 89, 
19 enenero90y3 
en verano 90 
4 en diciembre 90, 
7 en enero 91, 17 
en rnayo 91, 16 en 
verano 91 (1 m ad., 
5 mrn inm. y 10 hh), 
13 en diciembre 91 
y 8 en febrero 92 
13 en enero/morzo 
87, 12 en verano 87 
(1 rn inm. y 11 hh) 
y hasta el 26.10.87 
24.1 1.87/14.12.87 
1 rn y 1 h 18.04.89 
1 m de 02.1 0.89/03.01.90 
inm. o ad. 
1 m inrn. 05.03.90 
y l h  
1 rn ad. 09.03.90 
1 m ad. 23.10.90 
2 hh 31.12.91 
2 mrn inm. 20.1 0.94 
y l h  
1 h 23.1 0.94 
1 m inm. 27.10.94/09.11.94 
y l h  
1 m ad. finales 93/25.02.94 
3 20.01.87/06.03.87 
1 h 12.09.88/14.09.88 
2 hh y 1 el m en 29.10.88/ 
m de inrn. 25.08.89 (oparece 
a ad. muerto) y las hh 
en 26.1 1.88/mayo 89 
2 hh 1 el 06.1 0.88 y 1 
mas el 10.1 1.88, 
ambas hasta abril 89 
1 24.09.88 
2 enero 87 
7 17.09.88/29.09.88 
1 19.1 1.88 
1 inm. 02.1 2.90/30.12.90 
1 m ad. 24.1 1.93 
Purroy et al., 1993 
Purroy et al., 1993 
Ocio, 1991 y Purroy et al., 1993 
Sáiz Villoria et al., 1990, 
Géroudet, 1991, Vadillo et al., 
1991, A. Rodríguez Pérez, com. 
pers. y obs. pers. 
Géroudet, 1991 y Purroy et al., 
1993 
Garcia y Artigez, 1991, Purroy 
et al., 1993, Rucabado et al., 
1993, S. Alarcón, com. pers., 
J. C. Lorenzo, com. pers., A. 
Rodríguez Pérez, com. pers. y 
obs. pers. 
Lorenzo, 1987, Galarza, 1989, 
Castresana, 1991 y obs. pers. 
García Plazaola y Garcia, 1991, S. Alarcón, 
com. pers., J. C. Lorenzo, com. pers. y obs. pers. 
Pérez de Ana, 1990 y Castresana, 1991 
Galarza, 1989, Castresana, A. Rodríguez 
Robledo, com. pers. y obs. pers. 
Castresana, 1991 
Ocio, 1991 y obs. pers. 
J. C. Lorenzo, com. pers 
S. Alarcón, com. pers. 
S. Alarcón, com. pers. 
A. Rodriguez Pérez, com. pers. 
S. Alarcón, com. pers. y J. C. Lorenzo, com. pers 
obs. pers. 
S. Alarcón, com. pers. 
Pérez de Ana, 1994 y obs. pers. 
Galarza, 1989 
Galarza, 1989 y García, 1991 
Galarza, 1989 y Castresana et al., 1991 o 
Galarza, 1989 y Castresana et al., 1991 b 
Géroudet, 199 1 
Galarza, 1989 
Géroudet, 1991 
Géroudet, 1991 
Calleja et al., 1994 
Etxaniz y Solaberria, 1995 
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Localidad No Ei. Fecha(s) Autores 
(Provincia) sexo/edad 
15 Cintruénigo (Navarra) 1 h 06.10.88/18.10.88 Amingol et al., 1989 y Virto, 1990 
16 Embalse de Almoguera 1 m 03.02.85 Blonco y Llanos, 1986 
(Guadalaiara) 
17 Bahía de Códiz (Códiz) 2 hh 24.1 2.80/04.01.81 Solis et al., 1982 
18 Aiguamolls de I'Empordo 2 04.03.95 Larruy y Somoza, 1995 
(Gerona) 
19 Bahía de Roses (Gerona) 50 móx. 20.09.88/2!5.03.89 Alvarez Cros, 1990, Guzman Prados, 1990, 
(24.1 2) Géroudet, 1991 y J. M. Arcos Pros, com. pers. 
Idem. 4 mín. 13.09.89 J. M. Arcos Pros, com. pers. 
Idem. 10 mm casi 23.12.89 J. M. Arcos Pros, com. pers. 
ad. y 1 h 
20 Estartit (Gerona) 1 m de 27.06.87/17.10.87 Estrada et al., 1988 
inm. a ad. 
21 Puerto de Sant Feliu de 3 02.10.88 Alvarez Cros y Alvarez Cros, 1990 y 
Guíxols (Gerona) Géroudet, 1991 
22 Puerto de Arenys de Mar 3 19.1 1.88/07.12.88 J. M. Arcos Pros, com. pers. 
(Barcelona) 
23 Puertos del Sur del 36 móx. 5 el 03.10.88, 36 Chacón, 1990, Copete et al., 1990, 
Maresme (Barcelona) de finales noviem- Géroudet, 1991. J. M. Arcos Pros, 
bre 88 hasto mano com. pers. y J. L. Copete, com. pers. 
89, 8 mm inm. en 
verano 89 y 3 aún 
hasta mano 90 
Idem. l m y l h  10.12.91/12.03.91 J.M.ArcosPros,com.pers. 
24 Puerto de Barcelona 1 h 13.02.94 SEO-Calidris, 1995 
(Barcelona) 
25 Delta del Llobregat 3 20.01.85 (1 h has- Gutiérrez, 1985 
(Barcelona) ta 30.03.85) 
Idem. 4 17.09.88 Géroudet, 1985 
Idem. 15 19.03.89 Campderrós y Martínez, 1990 
Idem. 1 O1 .01.91 J. M. Arcos Pros, com. pers. 
Idem. 6 hh y 23.1 1.91 J. M. Arcos Pros, com. pers. 
1 m inm. 
Idem. 1 m inm. dic~embre 93/02.01.94 lranzo et al., 1995 
Idem. 2 hh 13.1 1.94 Salrnerón, 1995 
Idem. 1 15.01.95 J. M. Arcos Pros, com. pers. 
26 Delta del Ebro 10 (6 hh, 19.03.76 Baker et al., 1975 
(Tarragona) 3 mm inm. 
y 1 m ad.) 
Idem. 2 mm inm. finales abril 76 Baker et al., 1975 
Idem. 6 (3 hh, 31.05.76 Baker et al., 1975 
2 mm ad. y 
1 m inm.) 
Idem. 1 h 25.05.88 Denton, 1988 
Idem. 100 móx. 23.09.88/enero 89 Géroudet, 1991 y Butll. Parc Natural 
(02.1 O) Delta de /'Ebre, 3:44 
Idem. 2 mm inm. 29.09.90 A. Rodríguez Pérez, com. pers. 
y 1 m ad. 
Idem. 3 hh 29.12.90 Molina et al., 1993 
Idem. 5 hh y 1 m 29.12.91 Velasco et al., 1993 
Idem. 5 h h y 1  m 11.01.92 Molina et al., 1993 
Idem. 1 m inm. 12.1 1.94 De la Fuente y Armada, 1995 
Idem. 1 m inm. 29.01.95 De la Fuente y Armada, 1995 
Idem. 1 m inm. 12.02.95 De la Fuente y Armada, 1995 
27 Peñíscola (Castellón) 1 h 31.08.91 Luque, 1991 
28 Playa de Pugol (Valencia) 1 28.10.88/01.11.88 Giménez, 1990 
29 Albufera de Valencia 1 1 26.1 1.89 Géroudet, 1991 
(Valencia) 
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Localidad No Ei. Fecha(s) Autores 
(Provincia) sexo/edad 
30 Bahia de Cullera 63 rnáx. 06.10.88/16.02.89 Dies, 1989, Monsalve, 1989 y 1990, 
(Valencia) (30.12) Caletrio y Oltra, 1990 y Géroudet, 1991 
31 Puerto de Palrno (Mallorca) 1 h 11.02.87 M. Rarnsey, cornunicado por J. M. González 
Idern. 1 rn inrn. 12.02.87/15.04.87 Geroudet, 1991 
32 Puerto de Maó (Menorca) 1 h 08.1 2.88/17.12.88 Géroudet, 1991 
